







Departemen yang terdapat dalam Balai Sidang Jakarta Convention 
Center adalah sebagai berikut 1.) Executive Office Departement, 2.) 
Convention Services Departement, 3.) Exhibition Departement, 4.) 
Marketing Communication Departement, 5.) Catering Departement, 6.) 
Human Resources Departement, 7.) Engineering Departement, 8.) 
Finance Departement, 9.) Security Departement, 10.) Safety Departement, 
11.) House keeping, Linen and Gardening Departement, dan 12.) 
Technical Operation Departement.  Ke dua belas departemen di atas 
terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu departemen inti dan departemen 
pendukung, departemen inti adalah beberapa departemen yang memiliki 
tugas  menangani event tertentu dengan presentase kendali yang lebih 
dominan pada suatu event, sedangkan departemen pendukung adalah 
beberapa departemen yang bertugas untuk mendukung segala jenis 
kegiatan yang terselenggara di Balai Sidang Jakarta ConventionCenter. 
Event yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention 
Center dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu 1.) Commercial / Profit 
Oriented Event, 2.) Non Commercial / Profit Oriented Event, 3.) Special 
Event. Jenis event yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta 




Exhibition, Wedding, Acara Kerohanian, Gethering, Family Day, Reuni, 
Graduation, dan Sport. 
Bisnis MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) 
merupakan cabang dari industri pariwisata yang dapat menciptakan 
pengaruh yang besar bagi banyak komponen pendukungnya atau yang 
sering disebut dengan istilah multiplier effect. Seperti yang terjadi dalam 
penyelenggaraan event di Balai Sidang Jakarta Convention Center, 
sebanyak 12 (dua belas) departemen, yang didalamnya masih terbagi 
menjadi beberapa section turut merasakan dampak dari berlangsungnya 
suatu event, sesuai bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang diadakan diatas, melihat bahwa sistem 
management pengelelolaan dari setiap departemen yang ada di Balai 
Sidang Jakarta Convention Center dalam menangani setiap kendala yang 
terjadi pada event yang berlangsung sudah cukup baik. Hal tersebut 
dikarenakan Balai Sidang Jakarta Convention Center telah bergelut 
dengan event  beserta permasalahannya dalam kurun waktu yang cukup 
lama, dan didukung pula dengan sistem kerjasama maupun informasi yang 
sudah baik dengan sarana dan prasarananya yang canggih. Setiap 
karyawan yang bekerja di Balai Sidang Jakarta Convention Center juga 
ditanamkan rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga menimbulkan 




Hal ini meminimalir prosentase konflik internal yang dapat 
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Lampiran 1 : Exhibition Event Order 














Lamnpira 7 : Rental Rate 2017 




DAFTAR IDENTITAS INFORMAN 
 
1. Nama : Muhammad Taufik  
Jabatan: Assistent Directur Of Exhibition Departement 
Umur : 47 tahun 
2. Nama : Cristiadi Dwi Bertus 
Jabatan: Assistent Manager Of Convention Services Operation 
Umur : 52 tahun 
3. Nama : Nopi Pirmansyah 
Jabatan: Staff Convention Services Operation 
Umur : 33 tahun 
4. Nama : Dody Sugiharto 
Jabatan: Supervisor Exhibition Operation 
Umur : 51 tahun 
5. Nama : Mudjiadi Saputra 
Jabatan: Staff Exhibition Operation 
Umu : 45 tahun 
6. Nama : Arief Nurahman 
Jabatan: Exhibition Manager Area 
Umur : 46 tahun 
7. Nama : Saleh Satriyono 
Jabatan: Assistent Manager Of Exhibition Operation 






8. Nama : Nasrul Zanuar 
Jabatan: Bounded Warehouse  
Umur : 45 tahun 
9. Nama : Budi Sutiono 
Jabatan: Directur Of Engineering 
Umur : 45 tahun 
10. Nama : Wawan 
Jabatan: Convention Services Manager 
Umur : 50 tahun 
11. Nama : Widdi Widayat 
Jabatan: Marketing Communication 
Umur : 43 tahun 
12. Nama : Mustaqim 
Jabatan: Marketing Communication 
Umur : 45 tahun 
13. Nama : Mirtha Sari 
Jabatan: Marketing Communication Manager 
Umur : 46 tahun 
14. Nama : Syahrul Pasha 
Jabatan: Industrial Relationship Manager  




15. Nama : Giyarto 
Jabatan: Supervisor of Human Resources Departement 
Umur : 45 tahun  
16. Nama : Melia Rizana 
Jabatan: Training Manager 
Umur : 46 tahun 
17. Nama : Iman Arif 
Jabatan: Supervisor Engineering 
Umur : 50 tahun 
18. Nama : Rosnauli Samosir 
Jabatan: Assistent Chief Of Security Departement 
Umur : 47 tahun 
19. Nama : Jamal Komarudin 
Jabatan: Assisten Manager Of OHS 
Umur : 47 tahun 
20. Nama : Achmad Yunus 
Jabatan: Head Of Emlpoy Dinning Room 
Umur : 49 tahun 
21. Nama : Bambang Sisharyadi 
Jabatan: Assistent Director Of House Keeping 






22. Nama : Budi Tri Susilo 
Jabatan: Assistent Manager Catering Operation 
Umur : 50 tahun 
23. Nama : Beny Heru Suseno 
Jabatan: Head Of  Steeward 
Umur : 50 tahun 
 
 
